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Abstrak 
  
Pada saat ini, penyakit demam berdarah dengue makin banyak menjangkit 
penduduk di Indonesia dan tingkat kematian yang disebabkannyapun semakin 
meningkat setiap tahun.  Pada dasarnya hingga saat ini virus demam berdarah dengue 
belum ada obatnya.  Hal yang paling mempengaruhi kesembuhan seorang pasien demam 
berdarah di rumah sakit adalah pada penanganannya.  Kadang ada pasien yang datang ke 
rumah sakit dengan keadaannya yang terlihat cukup baik sehingga penanganan pada 
pasien tersebut kurang serius, namun pada kenyataannya pasien tersebut keluar dari 
rumah sakit dalam keadaan meninggal.  Oleh sebab itu penulis mencoba melakukan 
pendekatan pemeriksaan pasien demam berdarah dengue dengan aplikasi komputer 
karena biasanya di rumah sakit hanya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan rutin dengan 
prosedur standard yang biasa diterapkan juga pada pasien penyakit lain.  Sekalipun 
begitu peran dokter juga masih sangat vital dalam menentukan kesembuhan seorang 
pasien demam berdarah dengue. 
Adapun metode yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meramalkan 
tingkat kesembuhan pasien adalah metode neural network dengan algoritma 
backpropagation sebagai algoritma. 
 Sistem ini diterapkan hanya pada saat pasien pertama kali datang ke rumah sakit 
tanpa melibatkan bagaimana kondisi pasien setelah dirawat di rumah sakit. Data pasien 
yang digunakan adalah data pasien pada tahun 2003 dan 2004. Untuk mengevaluasi 
ketepatan algoritma ini, digunakan data pasien baru mulai tahun 2005 yang sudah 
diketahui keadaannya setelah meninggalkan rumah sakit. Jumlah data training yang 
dipakai adalah 145. Sedangkan jumlah data testing yang dipakai adalah 15. Hasil 
evaluasi menunjukkan 14 dari 15 record benar diprediksi. Ini berarti tingkat ketelitian 
yang dihasilkan adalah 93.33%.  Nilai ini sudah cukup untuk membantu dokter atau staf 
rumah sakit untuk mengambil keputusan selanjutnya. 
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